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Environment and Soils也SociologicalContext 
ARAKr Shigeru捧
Ecologi，αi紅白studiesshould focus on elucidating the dynamic relationships between environ-
ment and society， rather than describing human activities of a certain area on the basis of conve任、
tional knowledge of the environment， orconducting ecological studies within the framework of 
academic disciplines. A study of permanent banana gardens in the west of Lake Victoria， 
Tanzania， revealed that the land-use is controlled by both environmental settings and cus-
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かみられた (No.2，No. 4， No. 5).彼らはキパンジャ2個以上の購入が可能であった.この小
村においてキパンジャの全面積は変化していないから，土地を売って村を出ていった人がいな
くてはなるまい. 1952年から 56年にかけて，空前のコーヒーブームがおこり，コーヒ一価格
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